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学位記番号　富医薬博甲第２２４号
氏 名　福井　康貴
博士論文名　Nico r and i l  a t t enua t e s  i s chem i a -
reperfusion injury via inhibition of





講 座　生命・臨床医学専攻（内科学 ２ ）
学位記番号　富医薬博甲第２２５号
氏 名　三輪　武史
博士論文名 　Isoform switch of CD４４ standard to
variantpresentdifferentchemotacticand
tumorigenicability ingallbladdercancer
（胆 嚢 癌 細 胞 はCD４４isoformswitchに
伴ってEMTが進行し，遊走能，腫瘍形成
能を獲得する）
講 座　生命・臨床医学専攻（外科学 ２ ）
学位記番号　富医薬博甲第２２６号
氏 名　吉田　幸司
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学位記番号　富医薬博甲第２３２号
氏 名　今泉　貴博
博士論文名 　A c t i v a t o r  p r o t e i n - 1  d e c o y
oligodeoxynucleotide transfection is

























博士論文名　Protection afforded by prostacyclin
mimetics against LPS/D-GalN-induced








博士論文名　D im i n i s h e d  R e s p o n s i v e n e s s  t o
DobutamineasanInotrope inMicewith






講 座　生命・臨床医学専攻（外科学 1 ）
学位記番号　富医薬博甲第２２9号
氏 名　布施　浩樹
博士論文名　Enhanced expression of PD-L1 in oral
squamous  ce l l  carc inoma -der ived
CD11b+Gr-1+cellsand itscontributionto
immunosuppressiveactivity（口腔扁平上



















博士論文名　Isolation of cancer stem like cells in













































the Ro５２/TRIM２1 autoantibody, is
clinically related to themorbidity and









２  in oxidative andnitrosative stress-
relatedneurohistopathologicalchangesin









protein- 1  as a potential therapeutic









博士論文名　Clinical features in patientswho died
within ２４ hours after admission to a









































memory in syntenin- 1  knockoutmice
（シンテニン− 1 ノックアウトマウスにお
ける音恐怖条件付け記憶の消去障害）
講 座　認知・情動脳科学専攻（分子神経生物学）
学位授与 25
課程修了による修士
学位記番号　富医薬修第６６４号
氏 名　島　美貴子
修士論文名　地域救急医療における高齢者の緊急度と入
院率の検討
講 座　救急・災害医学　医療安全学
学位記番号　富医薬修第６６５号
氏 名　奈良　唯唯子
修士論文名　チーム医療の視点から見た神経救急研修の
現状と課題
講 座　救急・災害医学　医療安全学
学位記番号　富医薬修第６６６号
氏 名　山本　陽子
修士論文名　「チーム医療」を深化させる多職種参加型
研修の効果の検討─医療チームトレーニン
グ「チームSTEPPS」研修参加者の意識か
ら─
講 座　救急・災害医学　医療安全学
学位記番号　富医薬修第６６7号
氏 名　齋藤　剛
修士論文名　高齢者における食事動作，昼間睡眠ならび
に前頭前野の活動に及ぼす口唇閉鎖訓練の
効果
講 座　システム情動科学
